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Mitsuru Ohta and Shin Kubota: A specimen of Cypraea (Mauritia) arabica asiatica (Mollusca, Gastropoda) with most
of the shell surface, including attached organisms, thickly covered by a milky-white secreted periostracum
フジツボ類が3個体とカキ類が1個体,背面に付着し
た和歌山県白浜町産のヤクシマダカラ　Cy♪raea




































カラ(京都大学瀬戸臨海実験所水族館で約2年間飼育) 1 :腹面0　2 :側面0　3 :背面D
Fig. 1. Cypraea (Mauritia) arabica asiatica from Shirahama, Wakayama Prefecture, Japan, with most of the shell
surface (including the animals attached to the dorsal anterior half of the shell) covered by a thick, wax-like,
secreted penostracum. The specimen was reared tor more than two years in the Aquarium of the Seto Marine
Biological Laboratory, Kyoto University. 1 : ventralview. 2 : side view. 3 : dorsalview.
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ような状況になっていたと思われる。なお,この水槽で
上記に挙げた飼育展示の動物には,日に2回混合ミンチ
を飼育水に溶かして与えた。
本文をまとめるにあたり,タカラガイ類に詳しい洪見
慶宏氏より貴重なご意見などを頂いたので深謝する。
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